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vABSTRACT
Jemi Bin Ahmad Idris, (2013): The Effect of Using Inference Strategy
Towards Listening Comprehension of
The Second Grade Students at
SMA N 2 Bangkinang.
This research was conducted because some problems were faced by
students in learning English especially in listening comprehension. Some of the
problems were: some of the students got low score in their litening task, some of
the students were not able to got the point from what they hear, some of the
students were not able to comprehend the context of listening task, some of the
students were difficult to comprehen the grammar, vocabulary and pronunciation
of the speaker, and some of the students cannot catch the keyword from the
listening task.
The purposes of this research were to know how the students’ listening
comprehension taught by using Inference strategies, how the students’ listening
comprehension taught by using conventional strategies, whether there is a
significant effect of using Inference strategy toward students’ listening
comprehension of the second grade students at SMA N 2 Bangkinang. The writer
wrote the formulation of the problems that would be answered by using the
quantitative research. That was a quasi-experimental research by using non-
equivalent control group design. In analyzing data, the writer used SPSS 16
version.
Research finding showed that the students’ listening comprehension taught
by using Inference strategy was categorized into very good level, the students’
listening comprehension taught by using conventional strategy was categorized
into good level, and there was a significant effect of Inference strategy toward
students’ listening comprehension. It can be seen from score of t-test was 3.821,
based on t-table 2.00<3.821>2.65.
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ABSTRAK
Jemi Bin Ahmad Idris, (2013): Pengaruh Penggunaan Inference (menarik
kesimpulan) Strategi terhadap Pemahaman
Pendengaran Siswa pada Kelas Dua di
SMA N 2 Bangkinang.
Penelitian ini dilakukan karena beberapa masalah yang dihadapi oleh
siswa dalam belajar bahasa inggris terutama dalam pemahaman pendengaran teks.
Beberapa masalahnya adalah sebahagian siswa mendapatkan nilai yg rendah
dalam test pendengaran, sebahagian siswa tidak mengetahui inti dari test
pendengaran yang mereka dengarkan, sebahagian siswa tidak mampu memahami
konteks dari test pendengaran, sebahagian siswa mengalami kesulitan dalam
memahami tata bahasa, kosa kata, dan cara pengucapan dari test yang
didengarkan. Dan sebahagian siswa tidak mampu mencari kata kunci dari test
pendengaran yang mereka dengarkan.
Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana pemahaman
membaca siswa yang diajarkan menggunakan strategi Inference (menarik
kesimpulan), bagaimana pemahaman pendengaran siswa yang diajarkan
mengggunakan strategi conventional, apakah ada pengaruh yang signifikan
penggunaan strategi Inference (menarik kesimpulan) terhadap pemahaman
pendengaran siswa kelas dua di SMA N 2 Bangkinang . Peneliti akan mengangkat
rumusan masalah yang akan dijawab dengan menggunakan penelitian kuantitatif.
Jenis penelitian ini kuasi eksperimen dengan menggunakan rancangan kelompok-
kelompok non-equivalen. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan
software SPSS 16.
Temuan penelitian menunjukan bahwa pemahaman pendengaran siswa
yang diajarkan dengan menggunaka strategi Inference (menarik kesimpulan)
dalam kategori sangat bagus, pemahaman membaca siswa yang diajarkan dengan
strategi konvensional termasuk dalam kategori bagus, dan ada pengaruh yang
significant dari penggunaan strategi Inference (menarik kesimpulan) terhadap
pemahaman pendengaran siswa pada kelas dua di SMA N 2 Bangkinang. Dapat
dilihat dari uji-t adalah 3.821, berdasarkan t-tabel 2.00<3.821>2.65.
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